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2. 1 Black-Schol es (BS )
$S_{7}.$ , $S_{0}$ $r$ $\sigma$
$S_{l}$ (1) $(\theta=(\sigma))$
$g_{l;\nabla}(S_{\gamma}| \theta)=\frac{1}{S_{/}\sigma\sqrt{2\pi T}}e\psi(-\frac{1}{2}[\frac{|nS_{7}\cdot-(\ln S_{0}+rT-0.5\sigma^{\underline{7}}T)}{\sigma\sqrt{T}}]^{2})$ (1)
2.2 (MLN )
$\theta$ $F,$ $(i=1,2)$ ,
$\sigma$, $(i=1,2)$ , $w$ 5 $\theta=(F_{1}$ , $F_{2},\sigma_{1},\sigma_{2},w)$
$g_{M.N}(S_{T}|\theta)=wg_{J.N}(S_{7}. |F_{1},\sigma_{1},T)+(1-w)g_{I.N}(S_{\gamma}|F_{2},\sigma_{2},T)$ (2)
$g,(S_{T}|F_{l}, \sigma_{l},T)=\frac{1}{S_{/}\cdot\sigma,\sqrt{2\pi T}}\exp(-\frac{1}{2}[\frac{\ln S_{7}\cdot-[\ln F,-0.5\sigma^{2}T]}{\sigma,\sqrt{T}}]^{2})$ (3)
2. 3 ) (MJD )
MJD BS








$( \lambda T)^{k}\exp(-\frac{(\ln S_{7}\cdot-\ln S_{0}-}{2(\sigma^{2}T+}\frac{\psi T}{k\delta^{2}}-\Gamma^{k\underline{\mu}_{J}\underline{)^{\sim}}\prime})$
(4)









$(C_{nark\ell l}(K_{l}),P_{market}(K_{l}))$ 2 2
(7) $K$, $i=1$
( ATM) $i=2$ ( OTM) $1$
$i=3$ OTM2
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